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被験者 種類 楽曲 演奏者 収録CD  track 年 編
好き 涙そうそう 夏川りみ 南風 1 2002Victor Entertainment
1 嫌い TANPOPO SONG  GOING STEADY  BOYS & GIRLS 8 1999UK.PROJECT
調節 黄金の花 夏川りみ 南風 3 2002Victor Entertainment
好き 空も飛べるはず スピッツ CYCLE HIT 1991-1997
 
Spitz Complete Single Collection
8 2006UNIVERSAL MUSIC
2 嫌い はぐれ雲どこへ 和田青児 有線演歌全曲集 還暦／花吹雪 4 2005NIPPON CROWN
調節 スカーレット スピッツ CYCLE HIT 1991-1997
 
Spitz Complete Single Collection
15 2006UNIVERSAL MUSIC
好き 或る街の群青 ASIAN KUNG-FU GENERATION 或る街の群青 1 2006Sony Music Entertainment
3 嫌い DreamOf You  Hypasonic Feat.Nazine  Mega Trance Best 14 2005Farm Records
調節 鵠沼サーフ ASIAN KUNG-FU GENERATION 或る街の群青 2 2006Sony Music Entertainment
好き YozoraNoMukou 綾戸智絵 BEST 5 2002East Works Entertainment inc
4 嫌い Party Up  DMX  What’s Up?HipHopGreatestHits! 13 2003UNIVERSAL MUSIC

























































被験者３ 最初は少しおどろいてドキドキしたけど，くり返す中でなれた。 6 10











被験者３ 知らない曲だったのでこれも繰り返し聞く中でなれた。 2 0
被験者４ あまり聴かないジャンルなので，楽しみ方を見つけようとした。 3 0
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部 系要 編紀 理
育教 学心理 研究
究音楽心理学の研
prototypicality on aesthetic choice in a
 






The Influence of Repeated Distasteful Music:




In this study, the influence on physiological responses to repetition of enjoyable and
 
distasteful music was investigated. GSR (Galvanic Skin Response)and skin temperature
 
were used as experimental measures because they were considered to be the result of the
 
autonomic nervous system. Four participants listened to music tunes, half of them were
 
music that they liked and the others were music they did not like, and GSR and skin
 
temperature were measured. The results showed that the quantity of change of both GSR
 
and skin temperature for distasteful music was much more than that for enjoyable music.
The nature of individual factors that caused such a large change is discussed.
Key words:Repeated Listening,Physiological Response,GSR,Skin Temperature
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